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Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris status pembayaran 
dividen tunai sebagai indikator kualitas laba perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2008-2011. Kualitas laba 
perusahaan diukur dengan menggunakan discretionary accruals. 
Dari 69 perusahaan manufaktur, hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
status pembayaran dividen tunai berpengaruh negatif terhadap discretionary 
accruals perusahaan. Jika discretionary accruals perusahaan rendah, maka 
kualitas laba perusahaan tinggi. Hal ini berarti bahwa status pembayaran dividen 
tunai perusahaan sebagai indikator kualitas laba perusahaan. 
 
Kata kunci: status pembayaran dividen tunai, kualitas laba, discretionary 
accruals 
 
 
 
